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USM, PULAU PINANG, 12 Mac 2016 - Majlis Penghuni Desasiswa Indah Kembara (MPDIK) Universiti
Sains Malaysia (USM) akan mengadakan FIESTA IK 2016 yang bertemakan “Ceria dan Lestari" pada 18
dan 19 Mac 2016 di Desasiswa Indah Kembara serta Padang Kawad USM bermula dari 8.00 pagi
hingga 10.00 malam. 
Menurut Penggawa Desasiswa Indah Kembara, Mohd Zain Dollah, aktiviti-aktiviti yang dijalankan
ialah jualan gerai-gerai makanan, bundle, jualan minuman, Carboot Sales dan lain-lain lagi.
"Pihak kami menyediakan tapak Carboot terbuka untuk staf dan pelajar dengan bayaran sebanyak
RM50.00 bagi satu tapak," katanya.
Tambahnya, sesiapa yang berminat untuk menyertai bolehlah menghubungi Encik Mohd Anuar bin
Othman menerusi sambungan  019-7067642 atau melalui email anuar.othman90@gmail.com
(mailto:anuar.othman90@gmail.com).
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